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TÍZÉVES A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBERKÉPZÉS 
A JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN 
1986. április 21—22-én ünnepelte a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola a közműve-
lődési szakemberképzés szegedi elindításának tízéves évfordulóját. 
Az összeállítás az országos ünnepség keretében elhangzott előadásokat tartalmazza. 
A plenáris ünnepség előadói: 
Dr. Szendrei János, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főigazgatója 
Dr. Laczó Katalin, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Népművelési Tanszéki Cso-
portjának vezetője 
Dr. Kormos Sándor, a Művelődési Minisztérium Közművelődési Főosztályának ve-
zetője 
Hidy Péter, a Művelődéskutató Intézet igazgatóhelyettese 
Dr. Soós Pál, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Közművelődési és Felnőtt-
nevelési Tanszékének vezetője 
ELŐSZŐ 
A tanárképző főiskolák — köztük a nagymúltú Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kola — hagyományosan a széles néprétegeket szolgálták és szolgálják ma is. Sohasem 
húzódtak vissza csupán az elméleti, tudományos vizsgálódások elefántcsonttornyába, 
hanem a mindennapi élet követelményeit igyekeztek kielégíteni. Ez történt a felszaba-
dulást követően az általános iskolai tanárképzésben is. Az adott körülmények között 
— sok-sok nehézség árán — képezték az általános iskolai tanárokat. A különböző 
időpontokban létrejött főiskolákon nem az volt az elsődleges szempont, hogy meg-
vannak-e a megfelelően felszerelt tantermek, könyvtárak, laboratóriumok és rendel-
kezésre állnak-e a korszerű műszerek. Ezeknél elsődlegesebb volt az a sok százezer 
gyermek, akikért, akiknek az iskolai oktatásáért, neveléséért felelősséget éreztek a fő-
iskolai oktatók. Majd az évek múltával lassan javultak a tanárképzés tárgyi — s hoz-
zátehetjük— a személyi feltételei is. 
Hasonlóan történt ez a közművelődési szakemberek képzése során is. Amikor 
a társadalomban felmerült az igény népművelési, közművelődési szakemberképzésre, 
a pedagógusképző intézmények egymás után vállalták ezt a szakemberképzést is, 
amely az általánosabb értelemben vett felnőttnevelésnek része. Az élet, a fejlődés 
rendje, hogy a szakosodás, specializálódás egyre erőteljesebb. Korábban a pedagó-
gus egyben a falu, szoros értelemben is a közösség népművelője volt. Érthető, hogy 
ma ez bizonyos értelemben elválik egymástól, önálló foglalkozássá, szakmává alakul. 
Úgy tűnik, hogy a mai valóságnak nagyon jól megfelel a tanárképző főiskolákon 
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folyó népművelés és egy iskolai szakkal együtt történő' képzés. Ezt a keretet kell tar-
talommal, szakmai elmélyüléssel, gyakorlatra orientált hivatástudattal megtölteni. 
Főiskolánkon mindössze 10 éve folyik közművelődési szakemberképzés. így a 
Népművelési Tanszéki Csoport viszonylag új. Köszöntjük ez alkalommal a tanszéki 
csoport oktatóit, dolgozóit. Az évforduló a számadások és jókívánságok alkalma. 
Az előbbit a Csoport vezetője, ill. az itt összegyűlt szakemberek végzik el. A főiskola 
vezetése nevében további eredményes munkát kívánunk. Kívánjuk hogy az oktató-
nevelő, a kutatómunkában érjenek el további szép eredményeket és sikereket. 
Szeged, 1986. április 24. 
Dr. Szendrei János 
főiskolai főigazgató 
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